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ORIHUELA – ALGORFA 1 a 3 de junio de 2015 
Resultados e Discusão 
Dados	preliminares	rela4vos	a	cerca	de	30%	do	território	a	estudar	
Materiais	
	U4lização	de	materiais	locais:	paredes	de	pedra	(granito,	xisto).	Cobertura	de	telha	de	barro	
Dimensões	
	Área	reduzida:	mais	de	65%	tem	área	inferior	a	100	m2	(rebanhos	pequenos)	
	Portas	pequenas:	mais	de	80%	das	portas	com	largura	inferior	a	2	m	(trabalho	manual)	
Estado	de	conservação	
	Muitas	curriças	em	bom	estado	de	conservação	
	Muitos	pastores	ainda	u4lizam	(mesmo	que	periodicamente)	estas	construções	
Obras	de	reparação	ou	ampliação	
	Principais	obras	de	reparação:	telhados	e	paredes,	com	subs4tuição	dos	materiais	originais	
	Principais	obras	de	ampliação:	aumento	da	largura	das	portas	e	da	altura	das	paredes	
U4lização	e	localização	
	Muitas	curriças	tradicionais	ainda	em	uso:	cerca	de	44%	ainda	têm	algum	4po	de	u4lização
	Curriças	dispersas	/	distribuídas	pelo	território	e	em	locais	isolados	
